Eating Health Risks : Temptation to Misread by 柄本 三代子
健康リスクを食べる
―?「的確な誤読」への誘い―?





























































































































































































































































































































































































































図３ トクホの「ほね元気」 図４ 特定保健用食品とは































































図５ 特定保健用食品の活躍の場 図６ 一瞬だけ映るグラフ











































































































































































































































































































図７ 何かが燃えている CM 図８ アクティブダイエットの CM
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